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TILASTOTIEDOTUS
Statistisk rapport 1972
T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
STATISTI  K C EN TR ALEN__________________________________ Helsingfors
Tiedustelut-Förfr&gningar Pvm— Datum No
Vs. y liaktuaari Arto O jala  25.2.1972 RT 1972:3
T i la s to n la a t i ja  Tuulikki Lund
Puh. 601 411
RAHALAITOSTEN ANTO- JA OTTOLAINAUS 
TAMMIKUU 1972
PENNINGINRÄTTNINGARNAS UT- OOH INLÁNING 
JANUARI 1972
18275—71/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44. 00100 Hki 10. puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  State n s tryckericontral. Annegatan 44, 00100 H:fors 10. tai. 90-645121/275
Postipankin anto la inaussarjo issa  tapahtuneen muutoksen vuoksi ju lkaistaan  
e r i l l i s e s s ä  taulussa rinnakkain vanhat ja  uudet sa r ja t  tammikuu 1959 -  
tammikuu 1972.
Vanhoihin antolainaussarjoihin s isä ltyy  erä ’’yksity iset o b lig aa t io t " ,  joka 
ei s i s ä l ly  uusiin sarjo ih in . Uusiin antolainauslukuihin on l i s ä t t y  tase-erä  
"lyhyta ika iset s i jo itu k se t" .  Tammikuusta 1972 alkaen Postipankin antolainaus- 
t iedo issa  noudatetaan myös vaadejakoa.
Tammikuun 1972 t i la s to s sa  on tau lu issa  1.1, 1.2. j a  1.3 käytetty uusia sarjo ja .
Da endel förändringar g jo rts  i  serierna över Postbankens utläning publiceras  
i  en sk ild  t a b e l l  de gamla och de nya serierna p a ra re l lt  frän januari 1959 
t i l i  januari 1972.
I  de gamla serierna ingär en post " privata ob liga t ioner" ,  som inte ingär i  
de nya, medan posten "k o r t f r i s t ig a  investeringar" har fogats t i l i  de nya 
serierna. Frän och med januari 1972 e f t e r fö l je s  ocksä en fordringsindelning  
i  uppgifterna om Postbankens utläningsverksamhet.
I  Statistiken fö r  januari 1972 har de nya serierna använts i  tabellerna 1.1, 
1 .2 .och 1.3*
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